

































































































































































































































































































































































































































































































































































































参 考 事 項
明治37
@　　38
@　　39
822，218
W87，937
U96，751
672，960
V30，580
R78，728
81．8
W2．3
T4．3
｝・露戦争　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　40
　　41
　　42
　　43
　　44
大正1
　　2
617，236
636，361
532，894
569，154
585，375
593，596
573，634
214，664　　　　　　　34．8
213，384　　　　　　　33．5
175，397　　　　　　　32．9
183，626　　　　32．2
203，749　　　　　34．7
199，611　　　　　　　33．6
・9・，・8861・3．・
陸海軍充実計画開始・常備19師団制
帝国国防計画決定
朝鮮併合
3
4
5
6
7
8
　617，994
　595，450
　598，525
　769，824
1，142，806
1，319，358
304，566
236，411
256，538
345，508
580，069
856，303
49．　2
39．7
42．8
44．　8
58．0
65．0
　　9
　　10
　　11
　　12
　　13
　　14
昭和1
　　2
　　3
　　4
　　5
1，549，167
1，598，603
1，515，183
1，549，513
1，644，514
1，526，819
1，578，826
1，765，723
1，814，855
1，736，317
1，557，864
931，636
837，920
690，295
527，534
497，067
448，009
437，111
494，612
517，173
497，516
444，258
46．　8
41．9
45．5
34．　1
30．0
29．3
27．7
28．0
28．　5
27．1
28．5
日独戦争・青島占領
二十一力条要求
朝鮮師団増設
八四艦隊予算
シベリア出兵・八六艦隊予算
尼港事件・樺太占領・八八艦隊
山東撤兵条約・軍縮条約
南満出兵・四個師団廃止
山東出兵（第一次）
山東出兵（第二次，第三次）
6
7
8
9
1，476，875
1，950，141
2，254，662
2，163，004
461，298
701，539
853，863
951，895
31．2
35．9
37．9
44．0
満州事変
上海事件
対ソ作戦24個師配備
注　1　『昭和財政史』第4巻，臨時軍事費，4－5ページによる。
　　2　直接軍事費は陸海軍省費，臨時軍事費，および徴兵費の合計。
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B表　大正期における陸軍工廠の設備状況
年　次
明40
大3
　10
東　　京　　砲　　兵　　工　　廠
総馬力数
7，793
17，819
26，337
蒸汽機関
馬力数
2，910
11，　651
10，050
電動機馬力数
4，　012
5，770
15，　935
電化率
51．5
32，4
60．5
職工人員
19，668
14，265
15，397
大　　阪　　砲　　兵　　工　　廠
総馬力数
19，863
26，　526
40，488
蒸汽機関
馬力数
13，278
16，196
19，003
電動機馬力数
6，585
10，330
21，485
電化率
33．2
38．9
53．1
職工人員
11，545
11，812
8，619
注　第19回，26回，33回『陸軍省統計年報』により作成。
C表大正期における陸軍工廠職工人員
大正1
　　2
　　3
　　4
　　5
　　6
　　7
　　8
　　9
　　10
17，856
15，632
14，265
26，418
29，031
17，374
20，867
19，558
17，622
15，397
10，727
10，609
11，　812
23，412
29，543
18，594
14，874
10，540
10，063
8，619
33，453
30，402
29，897
54，164
62，592
39，948
41，643
35，700
35，467
31，338
100．0
90．9
89．4
161．9
187．1
119．4
124．3
106．7
106．0
93．7
注第33回『陸軍省統計年報』により作成。
（1974年3月1日記）
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